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いう当たり前のことに徹するより仕方無いでしょう｡ ただし､不必要な不評判はとる必要がない ｡ だから学生の反応
を教える側にフィーー ドバックして､わかりやすくする努力もしなきゃいけない｡面白くなるような努力もしなきゃい
けない｡ しかし最後のところでは､今この場でわからなくてもしょうがないんじゃないかという点を持ってやってい
かざるを得ないでしょう｡ これは､FDセミナー (ファカルティ･ディベロップメント･セ ミナー)などの場におい
て､そういう自覚を深 め て いくよりしょうがないんじゃないか､と思います｡



























































78.依 田 茂 久 非常にショックでした｡具体的に先生のおっしゃったことに対 してなにか返事のようなものを書
くことは､僕にはすぐにはできません｡
87.東 浩 司 人間形成と教育制度との関係には重大なものがあるが､日本の制度ではうまくいってないところ
があると実感する｡ 外国制度についても調べてみたいと思う｡
















69.永 岡 秀 樹 操作的定義の試みは実証科学には当然のことだ｡各項目がどのように関連 しているかも併せて考
えたほうがいい｡
78.依 田 茂久 ｢本当にわかる｣ということは難 しいという終わり頃の話はまったくそうだと思っていた｡ しか
し､いくらそう思っていても ｢本当にわかる｣ことができるとは限らない｡僕は社会系だが､足が
地についたしっかりした卒論が書きたいなぁと思った｡




91.今 村 一 成 こういう話をきくと､本をっまみ読みできなくなりそうでおそろしいやす｡






93.岡 田 純子 最初タキソノシーを行うということがどんな意義をもつのだろうと思ったけれど､定義すること
は見落とされがちなことなんですね｡確かに､なんとなく使っていて､問いただされると説明でき
ないことは多い｡























































































































































- 項目群の分類 (因子分析結果のバリマクス回転による/因子負荷量 0.3以上)
要因 1 要因 1+2 要因2 要因 1+3 要因3

























- 講義群の分類 (因子分析結果のバリマクス回転による/因子負荷量 0.3以上)
要因A+ 商法第一部 国際機構行政法第一部 行政学国際 医事法二 法理民 三 労働取引法 フランス法刑 -那事訴訟 第一部二 要因A- 政治思想史
要因B+ 商法第二部 法学入門 Ⅰ 比較政治学 不法行為法
民法第四部 刑法第二部 国際政治学 国法学
ローマ法 外交史 商法第三部 東洋法史
商法入門Ⅱ 政治過程論 刑事訴訟法 政治史
要因A+ 国際私法 要因A十 英米法概論 要因A- 日本政治思想史
































































表 5.学生による授業評価フォーム [京大式 フォームC]




















シカゴ大学名誉教授)の評価理論の中で最 も知 られている部分の一つでして､ ヨーロッパやアメリカ､ラテンアメリ








































学 生 コ ー ド 年 令 性別I1l
0①① ① (互)①⊂D(三)(:り① ① 0l(:D3 0I2345(:D7890l(:D3①5≡)7互 男女
l(D=)① ⊂) (≡)⊂)⊂)2≡:(D(:亘) (:≡)(:≡)(:ら3(≡)①…①i(≡)(≡)(∋(≡)
4(≡)∋王i≡互 ∋(≡) 5678①

















大学コード 講座コ小◆年月 教理コーr 真書 追番
3 395/12/07 1 1 42l■-QOOOlこの授業に関して､全般的に､あなたご自身は､以下の印象 ･意見のそれぞれに対してどの
程度あてはまると患われますか｡4段階で評定して下さい｡ あ. や あ あ
て や ま て
は あ り は
ま て あ ま
る はまる てはまら らない
な
いな
I.講師の話し方が不明瞭である ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂)
2,講師の話し方が面白くない ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂)
3.講師の話しがわか.りにくい ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂)
4.講義の進度が速い ⊂⊃ ○ 1⊂) ⊂)
!6.講義の内容が難しい ⊂) 〇㌢○ ⊂)
8.講義の構成に工夫がない ⊂) ⊂⊃≧⊂⊃I ⊂⊃
lO.講師は講義のために十分な峯債をしていた ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂)
ll.講義の時間配分は適切であった ⊂) ○ i⊂) ⊂)
I2.講義の目的がはっきり明示されていた ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂)
l3.学生自身に考えさせる工夫がなされていた ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) ⊂⊃
l4.講師は学生の理解度に十分に気を配っていた ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂)
l5.それぞれの学生の責間や相談に応じてくれた ⊂) ○ l○ ⊂⊃
16.講義で利用された教材は有益であった ⊂) ⊂) ⊂) ⊂⊃
l9.講義には積極的に出席した ⊂) ⊂) ⊂) ⊂⊃
20.講義は改善の余地が多かつた ⊂) ⊂⊃ ⊂) ⊂⊃
2l.新たな発見があった ⊂) ⊂) ⊂) ⊂⊃
22.個別に指導を受けてみたい ⊂)l○ ⊂) ⊂⊃
23.講義を通してやつたという達成感がある ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂)




程度あてはまると患われますか｡4段階で評定して下さい｡ あ や あ あ
て や ま て
紘 め リ は
ま て あ ま
る は て ら
ま は な
I.講師は当初の受講目的を蓮鹿できたと患う ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) ⊂)
2.プリントは役に立つ教材であった ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂)
3.講義から十分な知的制裁を受けた ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
4.講義は全体的にみて自分にとって価住があった ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
5.友人を増やすことを心がけた ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂)
6.講師の話しをノー トにとった ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
7.講義に集中できなかった ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂)
8.自分なりに面白そうな視点を探りながら学習した ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
9.内容を鵜呑みにすることなく批判的な態度で学習した ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃
lO.学菅が自分なりに順魂に進んだ ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂⊃
ll.関心をひいたことがらはより深く魂べるよう心がけた ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂)
l2.講師の私意が感じられた ⊂) ⊂⊃ ⊂) ⊂⊃
I3.一層学習意欲が岳まった ⊂).⊂) ⊂) ⊂⊃
l4.放送で得られなかった新しい発見があった ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂)
l5.面接授業はなくてもいいと患った ⊂) ⊂) ⊂⊃ (⊃
]6. ⊂) ⊂) ⊂⊃ ○
l7. ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
l8. ⊂⊃ (⊃ ⊂⊃ ⊂)
l9. ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
20. ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃
2l. ⊂) ⊂⊃ ⊂) ⊂)
22. ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
23. ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
24. ⊂) ⊂) ⊂) ⊂)
25. ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂)















7 授業を充実させようとする努力や工夫があった ---I-･-･- ---
8 この授業をとるように友人 ･後輩にすすめたい ･･--･---- - -











18 教師の雑談 (脱線)は､有益で楽しかった --･--･----･-- ･･
































































































1.DiscussespointsofViewotherthanhis/herown 1 2 3 4 5 n/a
2.DiscussesrecentdeVelopmentsinthefield 1 2 3 4 5 n/a
3.Emphasizesconceptualunderstanding 1 2 3 4 5 n/a
4.EXplainsclearly 1 2 3 4 5 n/a
5.Ⅰswe1prepared 1 2 3 4 5 n/a
6.GiVeslecturesthatareeasytooutline 1 2 3 4 5 n/a
7.SummarizesmaJOrpOlntS 1 2 3 4 5 n/a
8.StatesobjectiVesforeachclasssession. 1 2 3 4 5 n/a
9.Ⅰdentifieswhatshe/heconsidersimportant. 1 2 3 4 5 n/′a
10.Encouragesclassdiscussion. 1 2 3 4 5 n/a
ll.ⅠnVitesstudentstosharetheirknowledgeandeXperiences 1 2 3 4 5 n/a
12.Knowsifclassisunderstandingher/himornot. 1 2 3 4 5 n/a
13.Hasstudentsapplyconceptstodemonstrateunderstanding. 1 2 3 4 5 n//a
14.Showsgenuineinterestinstudents. 1 2 3 4 5 n/a
15.GiVespersonalhelptostudentshaVlngdifficultiesiⅠlCOurSe. 1 2 3 4 5 n/a
16.RelatestostudentsasindiViduals. 1 2 3 4 5 n/a
17.Ⅰsaccessibletostudentsoutsideofclass. 1 2 3 4 5 n/a
18.Hasaninterestingstyleofpresentation/ 1 2 3 4 5 n/a
19.Variesthetoneandspeedofher/hisVoice. 1 2 3 4 5 n/a
20.Showsinterestinandconcernforthequalityofher/histeaching.1 2 3 4 5 n/a
21.MotiVatesstudentstodotheirbestwork. 1 2 3 4 5 n/a
22.GiVesinterestingandstimulatlngaSSlgnmentS. 1 2 3 4 5 n/a
23.GiVeseXaminationspermittlngStudentstoshowunderstanding. 1 2 3 4 5 n/a
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